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Grupa pracowników i studentów Akademii Medycznej w Gdańsku uczestnicząca w pochodzie pierwszomajowym w roku 1964 
Pomimo iż uczestnictwo w pochodzie było w tych latach zalecane bądź wręcz obowiązkowe, na fotografii nie widać 
wielkich tłumów. Pamiętam, że trikiem pomagającym wzmocnić frekwencję braci studenckiej było potraktowanie udziału 
w pochodzie jako obowiązkowych zajęć w ramach Studium Wojskowego. Maszerowaliśmy wówczas w mundurach polowych, 
a nasze koleżanki w szytych na miarę mundurkach z oficerskiej gabardyny. Naszym naczelnym hasłem wykrzykiwanym 
podczas przejścia przed trybuną ludową było Najpiękniejsze są dziewczyny w gdańskiej szkole medycyny. Był to niewątpliwie 
wyraz dobrze zrozumianego patriotyzmu lokalnego. 
oprac. prof. Bolesław Rutkowski
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Zachęcamy Państwa do przeszukania swoich domowych i zakładowych archiwów zdjęciowych. Na pewno znajdzie się 
tam niejedna cenna perełka. Fotografie prosimy wysyłać wraz z komentarzem na adres gazeta@gumed.edu.pl.
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